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ABSTRAK 
Tis’ina, Nur Arofah (2013). Dinamika Motivasi Santri Menghafalkan Al Qur’an 
dan Mengikuti Thariqah Naqsyabandiyah Mujaddadiyah Khalidiyah 
(Fenomenologi Santri yang tinggal di Pondok Pesantren). Skripsi. Fakultas 
Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing: Dr. H. Ahmad Khudori Saleh, M.Ag 
Keyword: Dinamika Motivasi, Menghafal Al Qur’an, Thariqah 
Perilaku manusia ditimbulkan atau dimulai dengan adanya motivasi. 
Dengan adanya motivasi pada diri kita maka seseorang bisa menjalankan 
aktivitasnya. Dan dalam agama islam ditawarkan suatu jalan yang dapat dilakukan 
untuk menumbuh kembangkan kembali kecerdasan spiritual yang semakin 
memudar dalam lingkungan kehidupan masyarakat muslim modern, cara tersebut 
adalah menghafalkan Al Qur’an dan Thariqah. Adapun rumusan masalah dalam 
penelitian ini: Motivasi apa saja yang memiliki keinginan untuk menghafalkan Al 
Qur’an dan mengikuti Thariqah. Bagaimana dinamika Motivasi Santri yang 
sedang menghafalkan Al Qur’an dan mengikuti Thariqah. Apa saja permasalahan 
yang dialami santri ketika menghafalkan Al Qur’an dan sekaligus menjalankan 
Thariqah Naqsyabandiyah Mujaddadiyah Khalidiyah.  
Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui motivasi santri yang 
menghafalkan Al Qur’an dan mengikuti Thariqahnya, untuk mendiskripsikan 
dinamika motivasi santri yang sedang menghafalkan Al Qur’an sekaligus juga 
mengikuti Thariqah Naqsyabandiyah Mujaddadiyah Khalidiyah, dan untuk 
mendiskripsikan permasalahan yang dialami santri ketika menghafalkan Al 
Qur’an dan sekaligus menjalankan  Thariqah Naqsyabandiyah Mujaddadiyah 
Khalidiyah. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif yang berjenis 
fenomenologi dengan informan berjumlah 2 santri, berlokasi menetap di pondok 
pesantren. Yang digunakan dalam teknik pengambilan data yaitu, wawancara, 
observasi, dan dokumentasi untuk pengelolahan data lebih mendalam. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sangat 
berpengaruh dalam membentuk jiwa spiritual seseorang seperti pada santri 
NGALAH lingkungan begitu mendukung dan berpengaruh pada jiwa spiritualnya 
yaitu menghafalkan Al Qur’an dan mengikuti Thariqah.  adapun perbedaan 
masing-masing subjek dari motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsiknya. Pada 
proses analisis terkait dinamika motivasi peneliti membandingkan tingkat 
motivasi nya pada setoran atau kelancaran menghafalkan Al Qur’annya sedangkan 
pada Thariqahnya dilihat dari tingkat perubahan setelah melakukan manjing suluk 
(menambah wiridannya), karena pada setiap santri yang setelah melakukan 
manjing suluk beberapa kali ada perubahan pada jiwa hatinya dan kepribadiannya. 
Karena pengukuran dari kemampuan tiap orang itu berbeda begitu juga dengan 
masing-masing subjek. Tingkat kemampuannya pun berbeda dan hal tersebut 
salah satunya disebabkan oleh motivasi yang berbeda dan juga keadaan emosi 
pula. Emosi yang dimaksud disini adalah emosi batin yaitu sebuah ketenangan 
hati yang dirasakan keduanya ketika proses menghafal Al-Qur’an dan thariqah. 
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dan begitu juga banyaknya permasalahan atau godaan disaat untuk menjalankan 
aktivitas spiritualnya (menghafalkan Al Qur’an dan menkgikuti Thariqahnya). 
ABSTRAK 
Tis’ina, Nur Arofah (2013). The dynamics of Motivation Students Memorize Al 
Qur'an and follow Thariqah Naqsyabandiyah Mujaddadiyah Khalidiyah 
(Phenomenology Students residing in boarding schools). Thesis. 
Psychology Faculty Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of 
Malang. Instructor: Dr. H. Ahmad Khudori Saleh, M.Ag 
 Keyword: The dynamics of motivation, Memorize Al Qur'an, Thariqah 
Human behavior is caused or initiated by the motivation. With the 
motivation of ourselves then someone could run its activities. And the religion of 
Islam offered a way to do to cultivate spiritual intelligence back fading in the 
environment of modern Muslim society, the way is to memorize the Al Qur’an 
and Thoriqoh. As for the formulation of the problem in this study: Motivation of 
anything that has the desire to memorize Al Qur'an and follow Thariqah, How the 
dynamics of Motivation Students memorize the Qur'an being the Al Qur’an and 
follow Thariqah, and what are the problems that students encounter when Al 
Qur'an memorized and simultaneously run Thariqah Naqsyabandiyah 
Mujaddadiyah Khalidiyah.  
While the research objectives to find out the motivation of students who 
memorized Al Qur'an and follow it’s Thariqah. This is description of Dynamics, 
for students who are motivated to memorize Al Qur'an and also follow Thariqah 
and for this description of the problems experienced by students when memorized 
Al Qur'an and run Thariqah. 
This research uses qualitative research methods a phenomenology with 
informants amounted to 2 students, living in boarding schools. Used in the data 
retrieval techniques, interview, observation, and documentation for more in-depth 
of data manufacture.  
Based on the results of research, it can be concluded that the environment 
is very influential in shaping a person's spiritual life as in NGALAH students so 
supportive environment and the effect on his spiritual soul that is Al Qur'an 
memorized and follow Thariqah. as for the differences in each of the subject of 
it’s intrinsic and exstrinsic motivation. On the process of analysis of the dynamics 
motivation related researchers comparing his level of motivation on deposit or 
smooth Al Qur'an memorized while in their Thariqah seen from level changes 
after doing manjing suluk, because of every student who after some time a suluk 
manjing changes in his heart and soul to his personality. Because the measurement 
of the each person ability is different so do with each subject. The level of their 
abilities were different and that one of them caused by different motivations and 
emotional state. Emotion here is a spiritual emotion equanimity that is perceived 
both when the process of memorizing Al-Qur'an and thariqah. and so does the 
number of problems or the temptation to run their spiritual activity (Al Qur'an 
memorized and follow it’s Thariqah). 
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  البحثصلخستم
 انطزٚقخ دُٚبيٛبد انذافغ طلاة زفظ انقزآٌ ٔارجغ. )3102(ػزفخ َٕر رظؼُٛب ، 
طلاة انظٕاْز انذٍٚ ٚؼٛشٌٕ فٙ يذرطخ (انخبنذٚخ انُقظجُذٚخ انًدذٚخ
يٕلاَب  انسكٕيٛخالاطلايٛخ خبيؼخ،الكهٛخ ػهى انُفض . الأطزٔزخ. )داخهٛخ
صبنر،  خضبر٘ أزًذكبرز انسبج دال: انًشزف. يبنك اثزاْٛى يبلاَح
 .انًبخظزٛز
 
 انطزٚقخدُٚبيٛبد انذافغ، انقزآٌ انكزٚى رسفٛظ، : كهًبد انزئٛظٛخ ال
 انًًبرطخ انزٔزٛخٔزفظ انقزآًَغ كَٕٓب فٙ ًٚكٍ انقٛبو ثّ نشراػخ انطزٚقخ
 اَٛخقزارا رضخذ انطلاة نهسصٕل ػهٗ انظلاو ٔانزٕاسٌ ٔانًبدٚخ انزٔذ
  :انًشكهخ صٛبغخ فٙ ْذِ انذراطخف.اززٛبخبرٕثظجت انذافغ خبرخٙ ٔاندْٕزٚخ
كٛف ًٚكٍ .انطزٚقخرزٖ يب ْٙ انذٔافغ يغ انزغجخ فٙ زفظ انقزآٌ ٔارجغ 
يب ْٙ انًشبكم انزٙ  . انطزٚقخنهطلاة دُٚبيٛبد انذافغ ْٙ نسفظ انقزآٌ ٔارجغ
انطزٚقخانُقظجُذٚخ ٕٚاخٓٓب انطلاة ػُذ رسفٛظ انقزآٌ ٔرشغٛم فٙ ٔقذ ٔازذ 
 . انخبنذٚخانًدذٚخ
 نزسذٚذ انذافغ يٍ انطلاة انذٍٚ ٚسفظٌٕ انقزآٌ  :فسٍٛ أٌ أْذاف انجسث
نٕصف دُٚبيٛبد انطلاة انذٍٚ دٔافغ رسفٛظ انقزآٌ انكزٚى  .طزٚقزٓىٔارجغ 
نٕصف انًشبكم انزٙ ٚؼبَٙ يُٓب انطلاة ٔكذنك رسفٛظ . انطزٚقخ ٔكذنك رزجغ 
 .انطزٚقخانقزآٌ ٔرشغٛم 
ْذِ انذراطخ اطزخذاو أطبنٛت انجسث انُٕػٙ ْٙ يزؼذدح انًخجز انظٕاْز ٔ
انًظزخذيخ فٙ رقُٛبد .  طبنت، انذٍٚ ٚؼٛشٌٕ فٙ يذرطخ داخهٛخ رقغ2ثهغذ 
خًغ انجٛبَبد ٔانًقبثلاد ٔانًلازظخ، ٔانٕثبئق لإدارح انجٛبَبد ػهٗ َسٕ أكثز 
 .ػًقب
انُزبئح ثُبء ، ًٚكُُب أٌ َظزُزح أٌ انجٛئخ نٓب رأثٛز كجٛز خذا فٙ رشكٛم زٛبح 
انًزء انزٔزٛخ ٔانطلاة رضخذ ثٛئخ داػًخ ٔيؤثزح خذا فٙ انسٛبح انزٔزٛخ ْٕ 
أيب ثبنُظجخ نلاخزلافبد فٙ كم يٕضٕع انذٔافغ  .انطزٚقخأٌ أزفظ انقزآٌ ٔارجغ 
رسهٛم فٙ دُٚبيٛبد انًزؼهقخ انذافغ يٍ انجبزثٍٛ نًقبرَخ ال .انذارٛخ ٔانذافؼخبرخٙ
ٚزضر يٍ طزٚقزٓىيظزٕٖ دٔافؼّ لإٚذاع أٔ رظٓٛم زفظ انقزأٌ طٕرح ثًُٛب 
انزصٕف، لأٌ فٙ أ٘ انطلاة أَّ ثؼذ ػذح  ٔقف يؼذل انزغٛز ثؼذ
يُذ قٛبص قذرح كم . انزصٕف ٔكبٌ أ٘ رغٛٛز فٙ زٛبرٓب ٔشخصٛزٓب ٔقفيزاد
يظزٕٖ قذرح يخزهفخ ٔأٌ ٔازذا يُٓى ثظجت . شخص ٚخزهف ٔكذنك كم يٕضٕع
ٔانًقصٕد ُْب ْٕ انؼبطفخ أٌ انزصبَخ . رسفٛشٚخ يخزهفخ انذٔنخ ٔانؼبطفٛخ أٚضب
ٔكذنك .انطزٚقخ انذاخهٛخ انؼبطفٛخ ػهٗ زذ طٕاء كًب ُٚظز رسفٛظ انقزآٌ ٔ 
رسفٛظ انقزآٌ ٔارجغ (انؼذٚذ يٍ انقضبٚب أٔ إغزاء نزُفٛذ الأَشطخ ػُذيب انزٔزٙ 
 .)طزٚقزٓى 
 
